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Дипломная работа, 49 с., 29 рис., 4 источника. 
 
PYTHON, ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА, 
ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ, МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
 
Объект исследования – алгоритмы обработки, хранения и распознавания 
дактилоскопических изображений. 
Цель работы – исследование существующих алгоритмов и разработка 
программного средства для обработки и распознавания дактилоскопических 
изображений. 
Метод исследования – методы компьютерной графики, обработка 
изображений, методы машинного обучения. 
Результаты работы – веб-приложение для обработки, хранения и 
распознавания дактилоскопических изображений. 
Область применения – биометрия и судмедэкспертиза. 
 Abstract 
Diploma thesis, 49 p., 29 fig., 4 sources. 
 
PYTHON, IMAGE PROCESSING, COMPUTER GRAPHICS, FINGERPRINT 
IMAGE, NEURAL NETWORKS, COMPUTER VISION, MACHINE LEARNING. 
 
The object of study - processing algorithms, storage and identification of fingerprint 
images. 
The purpose of work - study of existing algorithms and software development tools 
for fingerprint processing and recognition of images. 
Method of research - methods of computer graphics, image processing, machine 
learning methods. 
Results of work - a web-based application for processing, storage and recognition of 
fingerprint images. 
Scope - biometrics and forensic examination. 
 
 
 
